






Esta publicação eletrônica reúne os trabalhos do 6º Seminário de 
Pesquisas da Graduação (SePeG), realizado nos dias 4 e 11 de maio de 2009, no 
Instituto de Estudos da Linguagem.  
O objetivo do SePeG é possibilitar que os alunos de graduação 
apresentem os trabalhos de pesquisa, financiados por meio de bolsas de 
Iniciação Científica ou sem esse financiamento, ou mesmo aqueles de final de 
curso, resultantes de um investimento do corpo docente e discente. Além de 
fazerem uma exposição oral do trabalho, que é debatido por um doutorando ou 
por um docente, os alunos apresentam um texto para publicação eletrônica. 
Consideramos que essa prática acadêmica contribui positivamente para a 
formação dos alunos dos cursos de Letras, Linguística e Estudos Literários.  
A divulgação eletrônica dos resultados da pesquisa vem trazendo 
consequências interessantes para os alunos do IEL, uma vez que os trabalhos 
publicados passam a ser referência para novos trabalhos. Além do mais, o 
interesse em participar do SePeG vem aumentando ano a ano. 
Também faz parte deste número a sequência de slides apresentados pela 
Profa. Dra. Maria Bernadete Abaurre em conferência que proferiu sobre o Novo 
Acordo Ortográfico, inaugurando as atividades do curso de Letras no ano de 
2009. Vale a pena ressaltar que os dados apresentados na conferência e as 
discussões dela decorrentes serviram de base para trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos em disciplinas diversas. 
Agradecemos a todos que contribuíram para o êxito do SePeG 2009: 
professores, alunos, debatedores, funcionários da secretaria de graduação. 
Também merecem agradecimentos a funcionária Sueli Aparecida Rizzoli 
Sarmento, do setor de  Informática, bem como a Coordenação de Informática;  o 
funcionário João Alexandre Duek, do setor de Publicações e a Coordenação de 
Publicações do Instituto de Estudos da Linguagem. 
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